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 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування 
показників 
Галузь знань, 
спеціальність,  
освітня програма, 
освітній ступінь 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
Денна форма навчання  
03 – гуманітарні науки 
033 – Філософія 
Освітня програма – 
Філософія, суспільна 
аналітика 
Освітній ступінь – магістр 
Вибіркова 
 Рік навчання 5 
Кількість 
годин/кредитів 120 / 4 
Семестр 9-ий 
Лекції 22 год. 
Практичні (семінарські) 22 год. 
Лабораторні ____ год. 
Індивідуальні _____ год. 
ІНДЗ: немає 
Самостійна робота 62 год. 
Консультації 14 год. 
Форма контролю: залік 
 
2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:  
Програма навчальної дисципліни «Філософія символу» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності «Філософія». 
Метою викладання навчальної дисципліни «Філософія символу» є: розгляд 
філософських концепцій символу в історії філософії; напрацювання у студентів 
методологічної установки на розуміння специфіки символічного підходу в процесі вивчення 
культури, їх підготовка до сприйняття символічних феноменів культури й аналізу систем 
символів і канонів різних культур. 
Предметом та основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: визначення 
місця символу у системі понять; виявлення співвідношення символу з іншими, подібними, 
поняттями: знак, алегорія, образ, архетип, симулякр; розгляд процесу становлення поняття 
«символ» в історико-філософській ретроспективі; розгляд концепцій символу, які 
сформувалися в рамках філософії культури (Н. А. Бердяев, Й. Хѐйзинга), філософської 
герменевтики (Г. Гадамер); герменевтичної символології М. Хайдеггера; філософії мови 
(Л. Вітгенштейн, Ж. Лакан та ін.); розгляд філософії символічних форм (Е. Кассірер), 
психоаналітичних версій символу (З. Фрейд, Е. Фромм, К.-Г. Юнг); розгляд вчення про символ 
А. Уайтхеда, герменевтичної символології М. Хайдеггера, “метафоричного символізму” С. 
Лангер; онтологічних концепції символу в філософії культури (А. Ф. Лосєв, Ю. М. Лотман, 
Р. Барт). 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  
 Змістовий модуль 1. Поняття символу. Проблема символу в історико-філософській 
ретроспективі. 
Змістовий модуль 2. Символ у філософії ХХ ст. Провідні теорії. 
 
3. КОМПЕТЕНЦІЇ 
До кінця навчання студенти будуть компетентними у таких питаннях: 
визначення поняття символу (різні інтерпретації); різні значення цього поняття в 
історії філософії; відмінність поняття символ від інших понять: знак, алегорія, образ, 
архетип, симулякр; основні положення концепцій символу, які сформувалися в рамках 
філософії культури (Н. А. Бердяев, Й. Хѐйзинга), філософської герменевтики (Г. Гадамер); 
герменевтичної символології М. Хайдеггера; філософії мови (Л. Вітгенштейн, Ж. Лакан та 
ін.); філософію символічних форм (Е. Кассірер), психоаналітичні версії символу (З. Фрейд, 
Е. Фромм, К-Г. Юнг); вчення про символ А. Уайтхеда, герменевтична символологія 
М. Хайдеггера, “метафоричний символізм” С. Лангер; онтологічні концепції символу в 
філософії культури (А. Ф. Лосєв, Ю. М. Лотман, Р. Барт); 
співвідношення символу з іншими, подібними, поняттями: знак, алегорія, образ, 
архетип, симулякр;  
аналізу символічних систем культури. 
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовий модуль 1. Поняття символу. Проблема символу в історико-філософській 
ретроспективі 
Тема 1. Поняття символу. Відмінність символу від знаку, алегорії, образу, схеми, 
архетипу, симулякру. Типи символів.  
Поняття символу. Підходи щодо визначення й опису символу. Типи та функції 
символів. Відмінність символу від знаку, алегорії, образу, архетипу, симулякру.  
Символічність культури. Прасимвол. Системи кодифікації культурної інформації. 
Культура як система символічних форм: науки, мови, міфу, релігії та мистецтва. 
Визначальна роль символу в релігійних культурах. 
Тема 2. Символ в історико-філософській ретроспективі.  
Тлумачення символу в античній, середньовічній культурі та культурі Відродження. 
Символ у трактуванні класичної філософії (І. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллінг). Символ у 
концепціях Гете та представників німецького романтизму (Новаліс, Ф. Шлегель та ін.). 
Російський символізм кн. ХІХ– поч. ХХ ст. (В. С. Соловйов, Вяч. Іванов, А. Бєлий). 
 
 Змістовий модуль 2. Символ у філософії ХХ ст. Провідні теорії 
Тема 3. “Філософія символічних форм” Е. Кассірера, вчення про символ А. Уайтхеда. 
“Філософія символічних форм” Е. Кассірера. Культура як символічна система. 
Принцип систематизації символічних форм. Проблема мови, міфу та свідомості в якості 
символічних утворень.  
Сенс понять “символ” і “символізм” у філософії А. Уайтхеда. Аналіз теорії 
“символічного відношення” А. Уайтхеда.  
Тема 4. Символ і несвідоме (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Е. Фромм).  
Порівняльний аналіз концепцій З. Фрейда та К.-Г. Юнга. Символічна або “глибинна 
психологія” К.-Г. Юнга. Символ і архетип (К. Юнг). “Забута мова” в розумінні Е. Фромма.  
Тема 5. Символ у філософській герменевтиці Г. Гадамера, герменевтична 
символологія М. Хайдеггера.  
Символ у філософській герменевтиці Г. Гадамера. Герменевтична символологія 
М. Хайдеггера. М.Хайдеггер про річ, символ і мислення. 
Тема 6. Символ у філософії мови Л. Вітгенштейна та Ж. Лакана; “метафоричний 
символізм” С. Лангер. 
Символ у філософії мови Л. Вітгенштейна та Ж.Лакана. “Метафоричний 
символізм” С. Лангер. 
Тема 7. Онтологічні концепції символу в філософії культури (А. Ф. Лосєв, 
Ю. М. Лотман, Р. Барт).  
Концепція символу А. Ф. Лосєва. Символ як вираження цінностей. Багатомірність 
смислових полів культури. Символ як акумулятор, конденсатор ціннісних смислів і їх 
транслятор, медіатор, посередник між пластами культури (Ю. М. Лотман). Мова символів 
як універсальна мова культури. Поняття “семіосфери” Ю. Лотмана. Ю. Лотман про 
семіотичний механізм культури. Символ в концепції Р. Барта. 
Структура навчальної дисципліни 
 Назви змістових модулів і тем 
 
Усього Лек. 
Практ. 
(семін.) 
Сам. 
роб. 
Конс. 
Змістовий модуль 1.   Поняття символу. Проблема символу в історико-філософській 
ретроспективі 
Тема 1.   Поняття символу. Відмінність 
символу від знаку, алегорії, образу, 
схеми, архетипу, симулякру. Типи 
символів. 
16 4 4 6 2 
Тема 2.  Символ в історико-
філософській ретроспективі. 
20 4 4 10 2 
Разом за модулем  1 36 8 8 16 4 
 Змістовий модуль 2.    Символ у філософії ХХ ст. Провідні теорії 
Тема 3. “Філософія символічних форм” 
Е. Кассірера, вчення про символ 
А. Уайтхеда. 
14 2 2 8 2 
Тема 4.  Символ і несвідоме (З. Фрейд, 
К.-Г. Юнг, Е. Фромм). 
20 4 4 10 2 
Тема 5.  Символ у філософській 
герменевтиці (Г. Гадамер); 
герменевтична символологія 
М. Хайдеггера. 
16 2 2 10 2 
Тема 6.  Символ у філософії мови 
Л. Вітгенштейна та Ж. Лакана; 
“метафоричний символізм” С. Лангер. 
14 2 2 8 2 
Тема 7.  Онтологічні концепції символу 
в філософії культури (А. Ф. Лосєв, 
Ю. М. Лотман, Р. Барт). 
20 4 4 10 2 
Разом за модулем  2 84 14 14 46 10 
Всього годин 120 22 22 62 14 
 
5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
1. Символ в трактуванні М. Бердяєва. 
2. Символ у концепції Й. Хейзинги. 
3. Концепція символу А. Бергсона. 
4. Концепція символу в філософській антропології П. Флоренського. 
5. Симулякр і концепція символічного в філософії культури Ж. Бодрійяра.  
6. Трактування симулякра як символу Ж. Делезом; вчення про час у зв’язку з 
ідеєю символу.  
7. Теорія символу як ідеальної події у Ж. Делеза. Творчість як сублімація і 
символізація у Ж. Делеза. 
8. Символ і знак у Ж. Дерріда. Мова і письмо в тексті Ж. Дерріда.  
9. Символ в інтерпретації У. Еко. 
10. Е. Гуссерль про свідомість, символ і річ. 
11. Феномен символічного представлений в концепціях символічного 
інтеракціонізму (Дж. Мід, Г. Блумер, І. Боффман). 
12. Структуралізм Леві-Строса і дослідження механізмів функціонування 
символів у первісному несвідомому. 
13. Поняття символічного поля. 
14. Ідея концепту й ідея символу. 
 6. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ 
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
ІНДЗ немає 
7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Специфіка викладання курсу полягає у використанні двох видів контролю: поточного 
і підсумкового. 
Поточний контроль включає в себе: 
- тестування – така форма контролю дозволяє перевірити загальну підготовку 
студентів до кожного заняття, проводяться регулярно на вибірковій основі; 
- опитування – проводиться з метою виявлення вміння студентами оперувати 
вичитаним викладачем матеріалом, відповідати на додаткові питання, проводиться 
регулярно на вибірковій основі; 
- самостійна робота – така форма контролю дозволяє виявити вміння чітко і  
послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння працювати самостійно. 
     
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах = 60 балів) 
Загальна 
кількість балів 
Модуль 1 Модуль 2 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2  
Т1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т6 Т 7 
30 30 100 
6 6 6 6 6 5 5 
 
Шкала оцінювання 
  
Оцінка в балах  
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка  
для екзамену для заліку 
90 – 100 Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 Дуже добре 
75 - 81 Добре 
67 -74 Задовільно 
60 - 66 Достатньо 
1 – 59 Незадовільно 
Незараховано (з можливістю 
повторного складання) 
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 9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Поняття символу. 
2. Типи і функції символів.  
3. Відмінність символу від знаку, алегорії, образу, архетипу, симулякру. 
4. Поняття символічного поля.  
5. Культура як система символічних форм: науки, мови, міфу, релігії та мистецтва.  
6. Тлумачення символу в античній, середньовічній культурі та культурі Відродження.  
7. Символ в трактуванні класичної філософії (І. Кант, Г. Гегель, Ф. Шеллінг). 
8. Символ у концепціях Гете та представників німецького романтизму (Новаліс, 
Ф. Шлегель та ін.).  
9. Російський символізм кн. ХІХ– поч. ХХ ст. (В. С. Соловьев, Вяч. Іванов, А. Бєлий). 
10. Концепція символу в філософській антропології П. Флоренського. 
11.  “Філософія символічних форм” Е. Кассірера.  
12. Сенс понять “символ” і “символізм” в філософії А. Уайтхеда. 
13. Порівняльний аналіз концепцій З. Фрейда і К.-Г. Юнга.  
14. Сивол і архетип (К.Юнг). 
15. «Забута мова» в розумінні Е. Фромма.  
16. Символ у філософській герменевтиці Г. Гадамера.  
17. Герменевтична символологія М. Хайдеггера. 
18. Символ у філософії мови Л. Вітгенштейна та Ж. Лакана.  
19. “Метафоричний символізм” С. Лангер. 
20. Концепція символу А. Ф. Лосєва. Типологія символів. 
21. Поняття “семіосфери” Ю. Лотмана. Ю. Лотман про семіотичний механізм культури. 
22. Симулякр і концепція символічного у філософії культури Ж. Бодрійяра. 
23. Символ в трактуванні М. Бердяєва. 
24. Символ у концепції Й. Хейзинги. 
25. Симулякр і концепція символічного в філософії культури Ж. Бодрійяра.  
26. Трактування симулякра як символу Ж. Делезом. Творчість як сублімація і 
символізація у Ж. Делеза. 
27. Символ і знак у Ж. Дерріда. Ідея концепту та ідея символу.  
28. Феномен символічного представлений в концепціях символічного інтеракціонізму 
(Дж. Мід, Г. Блумер, І. Боффман). 
29. Структуралізм Леві-Строса і дослідження механізмів функціонування символів в 
первісному несвідомому. 
30. Символ в інтерпретації У. Еко. 
31. Концепція символу А. Бергсона. 
32. Е. Гуссерль про свідомість, символ і річ. 
 
Теми семінарських занять 
№ 
з/п 
Тема 
Кількість 
годин 
1 
Тема 1. Поняття символу. Відмінність символу від знаку, 
алегорії, образу, архетипу, симулякру. Типи символів. 
1. Поняття символу. Підходи щодо визначення і опису символу. 
Конституювання символів. 
2. Типи і функції символів.  
3. Відмінність символу від знаку, алегорії, образу, архетипу, 
симулякру. Символ як нерозгорнутий знак.  
4. Символічність культури. Прасимвол. Системи кодифікації 
культурної інформації. Культура як система символічних форм: 
4 
 науки, мови, міфу, релігії та мистецтва.  
5. Визначальна роль символу в релігійних культурах. Сакральні 
тексти як символічно закодовані метафізичні знання. Символіка 
релігійного мистецтва. 
 
Тема 2. Символ в історико-філософській ретроспективі. 
1. Тлумачення символу в античній, середньовічній культурі та 
культурі Відродження.  
2. Символ в трактуванні класичної філософії (І. Кант, Г. Гегель, 
Ф. Шеллінг).  
3. Символ у концепціях Гете та представників німецького 
романтизму (Новаліс, Ф. Шлегель та ін.).  
4. Російський символізм кн. ХІХ– поч. ХХ ст. (В. С. Соловьев, 
Вяч. Іванов, А. Бєлий). 
4 
3 
Тема 3. “Філософія символічних форм” Е. Кассірера, вчення 
про символ А. Уайтхеда.  
1. “Філософія символічних форм” Е. Кассірера. Культура як 
символічна система. Природа символу і поняття символічної 
форми. Принцип систематизації символічних форм. Проблема 
мови, міфу і свідомості в якості символічних утворень.  
2. Сенс понять “символ” і “символізм” в філософії А. Уайтхеда. 
Аналіз теорії «символічного відношення» А. Уайтхеда. 
А. Уайтхед про роль символізму в житті суспільства.  
2 
4 
Тема 4. Символ і несвідоме (З. Фрейд, К.-Г. Юнг, Е. Фромм). 
1. Порівняльний аналіз концепцій З. Фрейда і К.-Г. Юнга. 
2. Символічна або “глибинна психологія” К.-Г. Юнга. Сивол і 
архетип (К.Юнг). 
3. “Забута мова” в розумінні Е. Фромма.  
4 
5 
Тема 5. Символ у філософській герменевтиці Г. Гадамера, 
герменевтична символологія М. Хайдеггера. 
1. Символ у філософській герменевтиці Г. Гадамера. 
2. Герменевтична символологія М. Хайдеггера. М. Хайдеггер 
про річ, символ і мислення. 
2 
6 
Тема 6. Символ у філософії мови Л. Вітгенштейна та 
Ж. Лакана; “метафоричний символізм” С. Лангер. 
1. Символ у філософії мови Л. Вітгенштейна та Ж. Лакана.  
2. “Метафоричний символізм” С. Лангер. 
 
2 
7 
Тема 7. Онтологічні концепції символу в філософії 
культури (А. Ф. Лосєв, Ю. М. Лотман, Р. Барт). 
1. Концепція символу А. Ф. Лосєва. Типологія символів 
(А.Ф.Лосєв). Символ як вираження цінностей. Багатомірність 
смислових полів культури.  
2. Символ як акумулятор, конденсатор ціннісних смислів і їх 
транслятор, медіатор, посередник між пластами культури 
(Ю. М. Лотман).  
3. Мова символів як універсальна мова культури. Поняття 
“семіосфери” Ю. Лотмана. Ю. Лотман про семіотичний 
механізм культури. 
4. Символ в концепції Р. Барта. 
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